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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
Sembla que era ahir mateix que uns herba, pero si satisfets d e  la nostra obra. 
quants amics, aficionats a la tasca del pe- I la veritat és, encara que ens dolgui haver- 
riodisme de qui sap els auys que fa, ens ho de dir, que no n'estem del tot d e  satis- 
reuniem alla dalt del segon pis del casal, fets, puix en emprendre la publicació de la 
llavors en construcció, del CENTRE VE LEC- nostra REVISTA en els moments d'iniciar-se 
TURA, en un quartet esquifit, plé de trastos el rejoveniment del CENTRE DE LECTURA, 
vells, sacs d e  cafe, caixes de sucre de ter- amb motiu de la construcció del superb 
rós i la col'lecció completa dels retrats de palau que avui possei'm, aspiravem a que, 
fills il.lustres de Reus que figuren a la ga- aixi com el CENTRE és el fogar de la cultu- 
leria del CENTRE,-posats allí en un recó ra popular reusenca, la nostra REVISTA fos 
com per a donar-nos ajut i coratge,-per el punt de converg6ncia de les activitats 
tal de planejar la publicació d'aquesta RE- d e  tots els reusencs, joves i vells,-i si 
VISTA i confeccionar-ne els primers núme- m'apureu, diré que més els joves que els 
ros. 1 mireu : rient, rient, i com aquel1 que ~ e l l s - ~ u e  en el camp de les arts i de les 
no fa rés, anem a comenqar I'any sise de la ciencies sentissin el desig de fer tastar al 
vida d'aquest periodic. Sis anys que, si va- públic la dolqor dels fruits de I'ingeni Ilur. 
leu, són ben poqueta cosa al costat dels Nosaltres voliem, nosaltres esperavem, que 
que porten de vida Diario de Reus i Las tots els reusencs escriptors, tant els que 
Circunstancias, pero que son molt, que ha són en potencia com els que ha són en 
voregen quasi b é  les fites d e  lo miraculós, acció, vinguessin al costat nostre per tal 
si es considera que nosaltres no hem po- de nutrir aquestes pagines amb llurs tre- 
gut mai gaudir de les aventatges que han balls de literatura, de ciencia, d'art, de so- 
fet llarg el viure d'aquells dos estimats ciologia i adhuc d e  política, que de políti- 
confrares i més encara si es té en compte el ca pot també tractar-se aquí, sempre que 
número crescudissim de diaris, periódics i es faci equinimament i prenent la politica 
revistes de tata mena i de totes les catego- com art de governar bé els pobles i no en 
ries que, seguit, seguit, apareixen en el el sentit de portar al moli d'un partit polí- 
camp de la premsa reusenca i moren als tic determinat, les aigües térboles de la 
quatre dies. ~ a s s i ó  innoble, de la conveniencia, del 
Sense caure, doncs, en pecat d'esvani- egoisme i dels profits inconfessables de la 
ment, podriem estar, no diré jo orgullosos, massa anbnima, puix aquí hi cap tot, de la 
perque I'orgull és i sera sempre una mala mateixa manera que a la catedra del CEN- 
- 1 -  
TRE hi caben totes les idees mentre siguin 
exposades baix el punt de vista doctrinal i 
de la lliure discussió i amb paraula honra- 
da, honesta, respetuosa i amable. 1 aix6,- 
no cal amagar'ho-no ha succeit. 
Hem exposat un dia i altre, d'aquestes 
croniques estant, els nostres bons propo- 
sits. Hem cridat a vora nostre els joves es- 
criptors reusencs per a que vinguessin a 
ajudar-nos en la nostra empresa ara i aga- 
farne més endavant la batuta de directors. 
Ens hem esforcat per a fer que aquesta 
REVISTA fos la revista de tots, rebiitjant 
tot esperit mesqui d e  capelleta i responent 
d'aquesta manera al criteri ample, obert i 
lliberai que és I'inima tradicional del CEN- 
TRE DE LECTURA. Pero, res: com si ha- 
guessim aixecat les nostres veus al mig de 
les soletats del desert. I els mateixos que 
plens de coratge i amarats de fe iniciarem 
la publicació d'aquest periodic, hem hagut 
d'anar seguint la ruta portant la carga al 
col1 i deixant, rerassagat amb dolor per 
part nostre, algún company atacat de can- 
sament pel carni. 1 naturalment, com que 
nosaltres,-igualment que els demés es- 
eriptors d e  Keus-escrivim quan tenim al- 
guna cosa per a dir, quan sentim la neces- 
sitat irresistible de dialogar amb la pública 
opiriió i no quan ens paguen; com que ba- 
vem fet del periodisme, més una devocio 
que no pas una professió lucrativa; com 
que cap de nosaltres, gracies siguin dona- 
des a Déu, te posada botiga d'articles pe- 
riodístics, on es pugui anar a encomenar 
un treball literari com si fos un vestit o bé 
un parell de sabates fet a mida i a gust del 
comprador, s'han produit, durant els cinc 
anys de la nostra actuació, els alts i baixos, 
els moments d'entusiasmc i de defalliment 
que ningú més que nosaltres mateixos la- 
menta i voldría haver evitat. 
Pero aquest estat de coses no pot durar 
i segurament no durar&. E1 CENTRE DE 
LECTURA necessita d'una publicació peri0- 
dica que respongui a la seva importincia i 
que sigui el seu porta-veu i el seu ardit 
campió, i la tindri malgrat tot. Els interes- 
sos de Reus exigeixen un camp neutral on 
siguin serenament, i d'una manera acien~a- 
da, plantejats, discutits i resolts els proble- 
mes vitals de la urbs; la joventut treballado- 
ra i estudiosa del nostre poble, requereix 
tenir al seu abast un periodic on trobi 
franca i amorosa acullida per als seus fruits 
primerencs ion  no li manqui el consell de 
I'amic experimentat que ha de servir-l'hi 
de guia en el cami del perfeccionanient en 
la practica de l'art d'escriure per al públic; 
els que, si no vells, som al inenys una mica 
ja madurs, necessitem, com el nostre pa 
de cada dia, un refugi, un lloc de calma i 
repós on poguem, de tant en tant, donar 
sortida als esplais del nostre esperit sem- 
pre jove i somniador com si el temps ha- 
gués passat endebades; i tot aixo pot i deu 
ser-ho aquesta REVISTA, que viuri amb 
nosaltres o sense nosaltres. 
Aixi ens ho fa creure el nostre optimis- 
me inestroncable. Aixi ens bo demostren 
aquests joves escriptors rneritissims que, 
en els darrers números de la nostra publi- 
cació, responent a la crida amical que els 
bi bem fct, han donat proves paleses de lo 
que valen i de Lo que poden fer i fan. 
Així ens ho fa esperancar la vida rica i ple- 
na del CENTRE, avui tan exuberant, tan 
fondament arrelada al cor del poble reu- 
senc, q-ue ha pogut resistir com si tal cosa, 
-no es un secret per a ningú-una greu 
crisi de govern que, en altres temps no 
massa Ilunyans, hauria portat un rossec Ilar- 
guissim de discordies traduides en baixes 
dintre de la llista dels socis, mentre que 
ara, s'ha resolt com qui res, sense que es 
sobreixis el got que n'ha sigut escenari i 
totes les discrepincies han sigut esborra- 
des i els malentesos han desaparegut i, 
sense que resti en ningú ni la més petita 
engruna de molestia ni agravi, tots ens 
hem donat de bell nou les mans amigues 
disposats a bregar més que mai i hem por- 
tat a la aquest home eminent 
que es diu Pau Font de Rubinat, el nom 
del qual, tothom ho sap, va lligat estreta- 
ment a totes les obres grans que Reus ha 
emprés en el transcurs dels darrers qua- 
ranta anys. 
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